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(призвести до погіршення — погіршити), до переваги активних
конструкцій у науковому стилі (вченими досліджуються — вчені
досліджують; фахівцями доведено — фахівці довели).
Отже, в сучасній українській мові помітна лібералізація мов-
них норм, що знаходить вияв у збільшенні варіантності мовних
одиниць, звертання до форм, які підкреслюють особливості сло-
вотвірної, граматичної системи української мови на противагу
іншомовним впливам.
І. А. Ярошевич, викладач,
кафедра української мови та літератури
МОВА І МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
1. Мова і мовлення — невід’ємні складники мовної діяльності.
Термін «мова» у прямому, традиційному значенні — це, власне,
мовна система та її мовні засоби, що існують у ній на всіх її рів-
нях. Однак останнім часом у мовознавчих дослідженнях цей тер-
мін набув і значення «мовленнєва діяльність», особливо, якщо
йдеться про навчання мови.
2. У мовленнєвій діяльності як об’єктові навчання мови можна
виділити три важливі етапи: мотивацію, дію і результат.
3. Щодо мотивації безсумнівним є те, що студенти з інших
країн, навчаючись в українських вищих навчальних закладах,
свідомі того, що викладання навчальних дисциплін у цих закла-
дах здійснюється українською мовою відповідно до закону про дер-
жавний статус української мови. Таким чином, вивчення україн-
ської мови як навчальної дисципліни набуває з-поміж інших дис-
циплін пріоритетного значення. Мотивація мовленнєвої діяльно-
сті є рушійною силою думки, вона охоплює свідомість, потреби
та інтереси студентів. Разом із тим вона змушує їхню думку вті-
люватися у мовні засоби вираження — одиниці фонетичного, лек-
сичного, граматичного та ін. рівнів.
4. Дія, або власне-мовленнєва діяльність, включає такі основні
аспекти: 1) говоріння і розуміння сказаного через засоби рідної мо-
ви або мови міжнаціонального спілкування; 2) оволодіння теоретич-
ними знаннями щодо вживаних слів, їхньої вимови і граматичних
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форм в українській мові (фонетика, лексика і граматика); 3) вироб-
лення стійких навичок правильного використання мовних одиниць
у певних контекстах відповідно до функціонального розмежування
української мови (стилістика). Отже, завдання викладача полягає не
лише у викладі і з’ясуванні теоретичних засад мови, у висвітленні
особливостей специфіки її структури і функціонування, а й перед-
усім у спрямуванні мовленнєвої діяльності студентів на досягнення
очікуваного результату, а саме: вироблення навичок культури ус-
ного і писемного мовлення для вираження думок у процесі комуні-
кації відповідно до обставин і умов спілкування.
5. В умовах навчання української мови як іноземної на почат-
ковому етапі виникає складність із мовними засобами, яких бра-
кує студентам і без яких є неможливою реалізація мовленнєвої
діяльності. Виходом із цієї ситуації може бути, на наш погляд,
тимчасове роз’єднання мовленнєвої діяльності на мову і мовлен-
ня з метою виведення мовних засобів у навчальній діяльності на
рівень знань і навичок із наступним включенням їх у формування
і висловлення думки цими засобами в мовленнєвій діяльності.
І. С. Ярошенко, старш. викл.,
кафедра цивільного та трудового права
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Педагогічна діяльність викладача, — його професійна актив-
ність повинна спрямовуватися на вирішення завдань розвитку та
навчання студентів. Важливо створити умови, за яких студенти
самостійно і з бажанням отримують необхідні знання з різних
джерел; вчаться використовувати отримані знання для вирішення
практичних завдань; набувають комунікативних навичок, працю-
ють у команді; розвивають дослідницькі уміння (уміння виявити
проблему, зібрати інформацію, аналізувати та узагальнювати її,
приймати відповідні рішення), розвивають системне мислення.
Вивчення дисципліни цивільне процесуальне право покликане
навчити студента правилам самостійної роботи з цивільними
процесуальними нормами, формувати вміння тлумачити зміст
норм цивільного процесуального права та правильно застосову-
